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Объектом исследования в дипломной работе является производственно-
хозяйственная деятельность ОАО «Милкавита» за 2015-2017 гг.
Цель  дипломной  работы  –  проанализировать  эффективность  сбытовой
деятельности  ОАО  «Милкавита»  в  современных  условиях  и  разработать
направления ее повышения.
В процессе исследования проведен всесторонний анализ организации и
эффективности сбыта и сбытовой деятельности ОАО «Милкавита», выявлены
основные проблемы в организации сбытовой деятельности на предприятии.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  в  позиций  повышения  эффективности
сбытовой  деятельности,  а  именно  открытие  собственного  торгового
представительства  в  Китае,  снижение  сбытовых  транспортных  расходов,
развитие сбытовой сети за  счет  организации выездной торговли в районные
центры.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой системы управления сбытом на
предприятии, все заимствованные из литературных источников теоретические и
методологические  положения  и  концепции сопровождаются  ссылками на  их
авторов.
